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 РЭФЕРАТ  
 
Аб'ѐм дыпломнай работы: даследаванне (75 с.) змяшчае ўводзіны, два 
раздзелы, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і дадатaк. Спіс 
выкарыстаных крыніц складаецца з 59 найменняў. 
Ключавыя словы: ВЫВУЧЭННЕ БІЯГРАФІІ, МЕТОДЫКА 
ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, II СТУПЕНЬ НАВУЧАННЯ, 
III СТУПЕНЬ НАВУЧАННЯ. 
Аб'ект даследавання: працэс вывучэння біяграфіі ва ўстановах агульнай 
сярэдняй адукацыі. 
Прадмет даследавання: методыка вывучэння біяграфіі ва ўстановах 
агульнай сярэдняй адукацыі. 
Мэта працы – прааналізаваць методыку вывучэння біяграфіі ва 
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі і распрацаваць урокі па вывучэнні 
жыццѐвага і творчага шляху пісьменніка. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз), біяграфічны, 
апытанне, вывучэнне навуковай літаратуры. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы з улікам навуковых 
даследаванняў метадыстаў разгледжана спецыфіка вывучэння біяграфіі 
пісьменніка ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. У працы выяўлены 
агульныя метадычныя аспекты правядзення ўрокаў па вывучэнні жыццѐвага і 
творчага шляху, акрэслены псіхолага-педагагічныя перадумовы ўспрымання 
біяграфічнага матэрыялу, пададзены рэкамендацыі па падрыхтоўцы настаўніка 
да ўрока біяграфіі, зроблена ацэнка рэальных ведаў і ўменняў вучняў у 
адпаведным аспеце, распрацаваны планы-канспекты ўрокаў на базе 
разнастайных методык іх правядзення. 
Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў 
даследавання. Матэрыялы дадзенай дыпломнай працы могуць быць 
выкарыстаны ў наступных даследаваннях вывучэння біяграфіі пісьменніка, а 
таксама ў распрацоўцы ўрокаў для навучэнцаў устаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі. 
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 ABSTRACT 
 
Lukashevich Anastasiya  
 
STUDYING OF THE WRITER'S BIOGRAPHY  
IN INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 
 
The structure of the graduation thesis: the thesis (75 pages) contains 
an introduction, two chapters, conclusion, a list of used literature, and appendix. 
The list of used literature includes 59 titles. 
 
Key words: BIOGRAPHY STUDY, TEACHING OF BELARUSIAN 
LITERATURE, II DEGREE OF STUDY, III DEGREE OF STUDY. 
 
Object of the research: a process of biography study in general secondary 
education institutions. 
Subject of the research: methods of biography study improvement in general 
secondary education institutions. 
The aim of the graduation thesis is to investigate the methods of biography 
study in general secondary education institutions and develop a system of lessons 
on studying of the course of life and creative activities of the writer. 
Methods of the research: general scientific methods (analysis, synthesis), 
biographic method, interrogation, literature study. 
Obtained results and their novelty. In the graduation thesis in view of 
the methodologist scientific researches the specificity of the writer's biography 
study in general secondary education institutions is considered. In the research 
the general methodical aspects of lessons on studying of the writer's course of life 
and creative activities are revealed; the psychological and pedagogic prerequisites 
of bibliographic perception are marked; the recommendations on teacher's 
preparation for the biography lesson are presented; the evaluation of pupils' real 
knowledge and abilities is made; a system of lessons based on different methods is 
developed. 
A degree of introduction and the recommendations on the research results 
promotion. The presented materials can be used in the subsequent researches on 
the writer's biography study and also for development the lessons for the pupils in 
the institutions of general secondary education. 
